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ARTICULO DE OFICIOÍ 
Gobicruo político. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o . = I m p r e n t a s , = N ú u n . ^ i . 
Anunciapdo lo subasta del Boletip oflcial par» 1850. 
Habiendo de verificarse el dia 4 de Nov iembre 
p r ó x i m o la subasta para la i m p r e s i ó n y pub l icac ión 
de l B o l e l i n oficial de esta provincia para el a ñ o 
venidero de i 8 5 o bajo las condiciones establecidas 
por la R e a l o rden de 3 de Setiembre de 1846, he 
dispuesto anunciar lo en este pe r iód ico para que des-
de el i . " de l p r ó x i m o Octubre puedan dir igirse á 
esle Gobie rno pol í t i co los pliegos cerrados de pror 
posiciones por el correo ó por el b u z ó n que desde 
d icho dia es ta rá de manifiesto en la p o r t e r í a de dU-
cha oficina, k e o n 20 de Setiembre de »B4t ) .=Agus-
t i n G ó m e z Inguan?o. 
Jical orden de 3 de Sitlembre de 1846 que se cita 
en la circular anterior. 
Debiendo anunciarse en los boletines oficiales 
de las provincias el remate de los que se han de 
publ icar en el a í í o p r ó x i m o , para evitar las i m u l l i -
plicadas reclamaciones que ocasionaba la subasta por 
e l m é t o d o prescrito en la Real orden <!e 4 de A b r i l 
de 1840, ha tenido á bien S. M la R e i n a resolver 
que para la l ic i iac ion y ad)\idicac¡on del Bolet ín 
oficial del a ñ o p r ó x i m o de i 8 5 o y d e m á s sucesivos 
66 observen las reglas siguientes: 
(.* L a ad judicac ión del Bolet ip oficial del a ñ o 
p r ó x i m o se ha de verificar en el p r imer D o m i n g o 
del mes de Noviembre de cada a ñ o . 
a.a Los pliegos cerrados de los que hagan p ro -
posiciones se han de d i r ig i r al Gele pol í t ico por el 
co r r í o , ó se han de depositar en una caja cerrada y 
c o n huzon que es ta rá espuesla al púb l i co 1*1  la casa 
de l Gobie rno po l í t i co eji todo el mes de Ootubre. 
3* A las tres de la larde del p r imer D o m i n g o 
de N o v i e n i l i r e , el Gete pol í t ico a c o m p a ñ a d o del Se-
cretario y del oficial in terventor , ¡ilii irá p ú b l i c a m e n -
te los pliegos que se le hayan d i r ig ido por el c o r -
reo ó se encuentren en la caja. 
4* E l Secretario los leerá en voz clara é i n t e l i -
gible. P r e g u n t a r á á los concurrentes si se han ente-
rado de las proposiciones leidas, y si alguno p id ie -
re que se vuelva á leer el precio que cada uno ofre-
ce , se e jecu ta rá en el acto. 
5* Los pliegos de las proposiciones que hayan 
de hacerse han de ser uniformes en todo menos en 
el precio que se ofrezca y han de contener ¡as c o n -
diciones siguientes: 
1. a D. N vecino de propone redactar y p u -
bl icar el Bolet in oficial de la provincia de los L u -
nes, Miérco les y Viernes de todo el a ñ o de 
y repart ir lo por su cuenta y riesgo á los sii^ci i iores 
de la capital en los mismos dias, enviámfole por e l 
correo mas inmedia lo al de su p u b l i c a c i ó n , á los 
d e m á s pueblos y suscrilores. 
2. a Ha de insertar en el B o l e l i n bajo el e p í g r a -
fe de a r t í c u l o de oficio todos los anunc ios , circular-
res y documentos que se le remi tan antes de las 
tres de la tarde del dia anterior á la pub l i cac ión , 
con las formalidades prevenidas en la Rea l orden 
de 6 de A b r i l de i S 3 g , y las que le diri jan los Ca-
pitanes generales de los distritos militares en y i r l u d 
de la au to r i zac ión que se les conced ió por la de 9 
de Agosto del mismo año . 
S." E l t a m a ñ o del Bolet in ha de ser de á pliego 
de marqu i l l a n ú m e r o 3 , t irado on buen pope) de le-
tra l lamada lectura, y cada plana l levará dos c o l u m -
nas de sesenta y ocho l íneas cada una. 
4 ° Cuando en el B o l e l i n ordinar io no cupiese 
alguna ó i d e n , reglamento etc. n i aun en letra gUisUín, 
se a u m e n t a r á por cuenta del redactor el pliego ó p!¡r 
gos necesarios para que qo se i n t e r rumpa ¡a inse, 
cion si el Grfe polí t ico lo considera urgenle. 
5* Los anuncios relativos á A m o r t i z a c i ó n se i n -
s e r t a r á n conforme á lo prevenido en la Xíeal orden 
de ¡í de J u l i o de iS.'líJ. 
ü.* Sa d a r á n boletines cstraordinarios cuando c! 
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Cíete pol í t ico considere que no puede demorarse l a 
c i rcuincion de alguna orden. 
I? l.os avisos de los A j u n l a m i e n l o s remit idos 
po r el Gefe pol í t i co á la r e d a c c i ó n , se i n s e r t a r á n 
gratui tamenle. 
8* E n el p r imer Bole t ín de cada mes se inser -
t a r á , aun cuando sea en suplemento el índ ice de to -
dns las ó r d e n e s del mes an te r io r , y el dia ú l t i m o 
del afio uno general c o n l o r m e al que se le pase por 
el Ciohierno polí t ico. 
g * Por cada ejemplar del Bole t ín se ha de pagar . 
mrs de v n . , pero nada por 
u n ejemplar para la Bibl ioteca N a c i o n a l , o t ro para 
la P r o v i n c i a l , uno para el Consejo p r o v i n c i a l , dos 
jinra el Gobie rno pol í t ico y uno para cada Diputado 
á Corles de la provincia mientr,.s las Corles e s t é n 
reunidas. 
10. Ha de cobrar por tr imestres adelantados e l 
precio de las suscriciones de los pueblos, s e g ú n la 
nota de estos que le pasará el dele pol í t ico al precio 
i nd i cado , e n t e n d i é n d o s e d i r « c l á m e n l e con los A l c a l -
des, á quienes será de abono este gasto, cuya satis-
facción no suf r i rá demora en caso alguno. 
• i . Se obliga el proponente á otorgar la corres-
pondiente escritura de fwinta á sat isfacción del Gefe 
p o l í t i c o , por el importe de la mitad de las suscr ic io-
nes de los Ayuntamientos . 
12. Los gastos de la escri tura de fianza s e r á n 
de cuenta del proponente. 
13. S i se presentara otra ú otras proposiciones 
iguales en el precio de cada ejemplar del Bole t ín , 
se conforma el proponente en que la suerte decida 
la persona á quien se ha de adjudicar , pero si la 
p ropos ic ión igual luese hecha por el actual e m p r e -
sario del B o l e t í n , será esta preferida s in dar lugar a l 
sorteo. 
Fecha y f i rma del que haga las propuestas. 
6* Inmediatamente d e s p u é s de leidos todos los 
pliegos de las propuestas d e c l a r a r á el Gefe pol í t i co 
la adjudicación del Bole l in . 
7. " E l Gefe pol í t ico r e m i t i r á á este M i n i s t e r i o 
una re lac ión de las personas que hayan hecho p r o -
posiciones, con espresion de los precios y de la a d -
jud icac ión que haya declarado. 
8. a E l Gefe pol í t ico h a r á insertar en los bo le t i -
nes del mes corriente esta Real o rden para que se 
atengan á sus disposiciones los que soliciten la e m -
presa. 
9* Quedan ademas vigentes las Reales disposicio-
nes sohre boletines oficiales de 20 de A b r i l de i 8 3 3 » 
15 de Marzo de i 8 3 5 , i a de J u l i o de 1837, 8, i 3 y 
9 de Octubre de i 8 3 8 , 5 y 6 de A b r i l y 9 de 
Agosto de i S S g y 5 de A b r i l de 1841. 
Continúa el Reglamento para la ejecución de la ley 
de m i n e r í a , inserto en el número anterior. 
A r t . 32. E n los casos en que con arreglo i los 
a r t í c u l o s precedentes, no fuere necesario obtener e l 
permiso del G o b i e r n o , le c o n c e d e r á ó nega rá el G e -
fe p o l í t i c o , según se expresa en el a r t í c u l o 23. C o n -
tra su dec is ión podra reclamarse al Gob ie rno ; y con-
tra la providencia de é s t e , a l Consejo R e a l . 
A r t . 33. Ob ten ido el permiso del d u e ñ o , ó d t l 
Gefe po l í t i co en su caso ; para que se conceda la 
a p r o b a c i ó n á las labores proyectadas , c o n t i n u a t á el 
expediente por los siguientes tramites : 
1." E l interesado, dentro del t é r m i n o de tres me-
ses, d e s i g n a r á la pertenencia. 
a." E n seguida un ingeniero la d e m a r c a r á , h a -
biendo terreno franco para e l l o , sin alterar la desig-
n a c i ó n hecha por el interesado. Se c i t a r á con tres 
dias de an t i c i pac ión al d u e ñ o del terreno, y los de 
las minas colindantes , para que puedan presenciar 
e l acto. 
3." C o m p l e t a de este modo la i n s t rucc ión de l ex-
pediente, el Gefe po l í t i co le c o n c e d e r á ó n e g a r á su 
a p r o b a c i ó n , c o m u n i c á n d o l o á los interesados. 
4.0 S i la concediere , se e n t r e g a r á al conces iona-
r io una cer t i f icac ión de l Secretario del G ob ie rno po-
l í t i c o , con e l visto bueno del Gefe , en que conste l a 
c o n c e s i ó n del p e r m i s o , y la de s ignac ión y demarca -
c ión , expresando con exac t i tud los l inderos de l a 
pertenencia. 
A r t . 34. S i t rascurr ido un a ñ o después de conce-
d ido el permiso , el minero sol ici tare continuar los 
trabajos, el Gefe po l í t i co d i s p o n d r á que el ingeniero 
haga un reconocimiento de los ejecutados, y o y e n -
do d e s p u é s al Consejo p r o v i n c i a l , c o n c e d e r á ó d e -
negara la p r ó r o g a , entregando al interesado en e l 
ac to que la conceda , una ce r t i f i cac ión en que asi 
conste , d t l Secretario de l G o b i e r n o p o l í t i c o , con su 
visto bueno. Con t ra la d e n e g a c i ó n de la p r ó r o g a p o -
d r á recurrirse a l Gobie rno . 
A r t . 35. Si e l explorador no otorgare l a fianza 
que establece el art . 9." de l a ley , ó dejare pasar 
los tres meses que fija e l 10, se d e c l a r a r á la c a d u c i -
dad del permiso ó l a c o n c e s i ó n respectivamente, por 
los t r á m i t e s marcados en e l art. s o de este R e g l a -
mento . 
A r t . 36. L a caducidad de esta clase de conce -
siones d e s p u é s de la p r ó r o g a , se d e c l a r a r á as imismo 
por los t r á m i t e s marcados en el c i tado art. 20. 
C A P I T U L O V . 
De la concesión de las minas. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
D e ¡a stlicitud de registro, sus t r á m i t e s y re toño-
cimiento preliminar. 
A r t . 37. Pa ra obtener l a conces ión de una mina 
se a c u d i r á con una sol ic i tud de registro a l Gefe p o -
l í t i co de l a p rov inc i a . 
C o m o en e l la se aspira á la conces ión, de l a pro-
piedad , h a b r á de ser mas c i rcunstanciada que la de 
regis t ro de cal icatas , pozos y g a l e r í a s . Por tanto de-
b e r á expresar: 
1 . * L o s nombres , e d a d , estado c i v i l , pueblo de 
na tu ra leza , vecindad , res idencia , p ro f e s ión , e jerc i -
c io ó destino de los interesados, y los de su repre-
sentante en el dis tr i to munic ipa l donde se ha l l a l a 
m i n a , en caso de querer autor izar á alguno con es-
te c a r á c t e r , y s i e m p r e , en el de no residir en aquel 
e l p r inc ipa l . 
2 . " L a especie de mine ra l que se intente e x p l o -
t a r , a c o m p a ñ a n d o muestras de descubierto. 
3. ° E l sitio donde se hal le la mina , e l pueblo y 
dis tr i to m u n i c i p a l a que corresponda: todo lo c u a l 
se fijará exacta y c i rcunstanciadamente . 
4. * Las minas co l indan tes , t i las hubiere , m a n i -
festando sus nombtes y d u e ñ o s de un modo c la ro y 
preciso. 
5. u E l nombre y residencia del d u e ñ o del ter re-
no donde se halle la m i n a , y las circunstancias de 
é s t e . 
. , ó ." E l nombie que se quiera dar á l a mina . 
?," Las peitenencias que con arreglo al art. n 
de la ley se pretendan, y las razones en que se fun 
¿den para sol ic i tar el in'imeio de ellas que se pidan. 
8."; Si el; cr iadero ó mine ia l fué descubierto en 
simples ca l ica tas , ó por medio de po/os ó g a l e i í a s ; 
con referencia de la a u t o r i z a c i ó n , si la hubo al efec-
to. 
C o n estas circunstancias se h a r á n las solicitudes 
de registros de minas en la forma que espresa el m o -
delo n ú m e r o 5. 
A r t . . 38. C a d a sol ic i tud no c o m p r e n d e r á mas que 
un solo regis t ro; y no p o d r á n pedirse mas que d o i 
pertenencias., con arreglo á lo que previene el art. 
i ' i d é la le'y , salvo cuando se sol ici ten tres, según 
e í mismo", a nombre de una sociedad que comte de 
cua t ro 6 mas personas, en c u y o caso h a b r á de pre-
sentarse lá escritura de fundac ión de la m i s m a , ó 
cuando se pida e l mayor n ú m e r o de pertenencias, 
que- con arreglo al ci tado a r t í c u l o . p u e d e n conceder-
• se en las minas de c a r b ó n , l igni to ó turba , ó a l des-
• cub r ido r de una veta , capa ó bolsada no conocidas. 
L a e x t e n s i ó n que ha de tener cada pertenencia, 
s e r á la que se fija en e l mismo art. n de l a ley . 
L a de las pertenencias de arenas a u r í f e r a s , c u y o 
aprovechamiento h a y a de verificarse en estableci-
mientos fijos, e l cua l no es l ibre según e l art . 4.° de 
l a l e y , s e r á de treinta m i l varas cuadradas en figura 
rectangular . • 
Á r t . 39. É n e l acto de l a p r e s e n t a c i ó n del e s c r i -
to se h a r á n las anotaciones prevenidas en e l art. 8.° 
de este reg lamento , p r o v i d e n c i á n d o s e la so l ic i tud 
con.decre to para el reconocimiento pre l iminar por 
un ingeniero. E n seguida se e s p e d i r á resguardo ex -
pres ivo de todo a l interesado, que será c i tado para 
el reconocimiento . 
É i modelo de este decreto se a c o m p a ñ a con e l 
o ú m . 6." 
A r t . 40. E n los registros que se presenten por 
personas ó empresas de conoc ido c r é d i t o , y ademas 
e s t é n suscritos por un ingeniero de minas , se o m i t i -
r á e l reconocimiento pre l iminar . 
A r t . 41. E l ingeniero , a l prac t icar los reconoc i -
mientos de registro en una c o m a r c a , l o h a r á con 
c i t a c i ó n de los encargados de las minas l imí t ro fes 
demarcadas ó por demarcar . 
'. Para verificar aquel los , cuando las minas e s t é n 
cont iguas , segui rá rigorosamente e l ó r d e n de ant i -
g ü e d a d de los decretos, y al pie de los mismos ex-
tendera sus informes, devolviendo las solicitudes d i -
r é c t a m e n t e ' a i Gefe po l í t i co . 
- Art . ; 42. E l ingeniero c o n s i g n a r á precisamente 
en su informe l a - c o n f o r m i d a d ó diferencias de las 
• muestras' del minera l presentado con e l de l cr iadero 
que hubiere reconoc ido , para lo cua l ver i f icará bajo 
su responsabilidad el correspondiente e x á m e n . Si re-
sultaren diferentes, el Gefe p o l í t i c o , atendidas las 
circunstancias del hecho , p r o c e d e r á a lo que haya 
lugar . 
A r t . 43, E n el caso de que por el reconoc imien-
to del ingeniero conste que se h a y a descubierto c r i a -
dero ó m i n e r a l , y que esto se ha verificado en s i m -
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pies ca l ica tas ; siendo el terreno donde se ha encon -
t rado , de dominio pa r t i cu l a r , para c u m p l i r lo d is -
puesto por la ley en el art. 8.", pá r ra fo 3.", se pon-
d rá este hecho en conocimiento del d u e ñ o del ter re-
n o , por medio de una not i f icación adminis t ra t iva . 
Este podrá r e d a m a r dentro de dos meses el de -
recho de entrar en c o m p a ñ í a con los descubridores 
por la d é c i m a paite de utilidades y gastos; adv i r t i en -
do que para lograr esta pa i t i c ipac ion , ha de reem-
bolsar al minero la d é r i m a de los gastos que le h u -
biere ocasionado el Oesi u b n m i e m o de) mineral . 
E n este caso se p r o c e d e r á del modo siguiente: 
1." Presentara el interesado la r e c l a m a c i ó n a l 
Gefe p o l í t i c o , la que se a n o t a r á , d á n d o l e el corres-
pondiente resguaido, en los t é r m i n o s establecidos 
por e l art. 8.' 
a.* De este escrito se pasa rá copia al descubr i -
d o r , para que dentro del t é r m i n o de ocho dias e x -
ponga lo que tenga por conveniente. 
3." L a r e c l a m a c i ó n del d u e ñ o del ter reno, y la 
c o n t e s t a c i ó n del descubridor del m i n e r a l , se u n i r á n 
a l expediente de registro. 
Los t r á m i t e s establecidos en este a r t í c u l o no son 
o b s t á c u l o para la c o n t i n u a c i ó n del expediente de re-
gis t ro , c u y a i n s t r u c c i ó n no se s u s p e n d e r á . 
S E C C I O N S E G U N D A . 
De la admisión del registro. 
Art. 44. Si el informe del ingeniero confirmare 
l a existencia de cr iadero ó minera l , y constare por 
é l que hay terreno franco para las pertenencias pe-
d idas , p o n d r á el Gefe pol í t i co el decreto de a d m i -
sión bajo la f ó r m u l a empleada en el modelo n." 7, h a -
c iendo fijar edictos un la capital de la prov inc ia en 
l a tabla de anuncios del Gobierno p o l í t i c o , en la 
del distri to minero , y en la del mi nu-.ipal donde se 
hal le situada la m i n a , pub l i cánd i se t a m b i é n en e l 
Bole t ín oficial. D e esta providencia se d a r á un res-
guardo a l registrador. 
A r t . 45. E l edicto fijado en la capi ta l de l a p r o -
v i n c i a p e r m a n e c e r á expuesto al p ú b l i c o durante 
treinta dias; el que se fije en el distrito m u n i c i p a l de 
l a m i n a , se r e c o g e r á á los nueve; y ambos , con su 
respectiva c e r t i f i c a c i ó n , se u n i r á n a l txpediente 6 
sola la cer t i f icac ión en caso de e s t r a v í o del o r i g i n a l . 
Ademas a c o m p a ñ a r á á todo expediente de con-
ces ión un ejemplar del Boletín oficial de l a p r o v i n -
c i a , en el cua l se haya publicado l a a d m i s i ó n d e l 
registro 6 denuncio. A este efecto se in se r t a r á en é l 
dentro del t é r m i n o de seis dias , con la necesaria 
puntualidad y toda preferencia , el decreto de a d m i -
s i ó n ; adv in iendo que á c o n t i n u a c i ó n se han de e x -
presar con toda indiv idual idad el registro ó denuncio. 
A r t . 46. Si por el contrar io resultare del informe 
del ingeniero la falta del cr iadero ó m i n e r a l , ó d e l 
terreno necesario para una pertenencia, e l Gefe po-
l í t ico d e c r e t a r á l a d e n e g a c i ó n de la s o l i c i t u d , h a -
c iéndo lo saber inmediatamente al interesado ó su re-
presentante, con arreglo al modelo n ú m e r o 8. 
S E C C I O N T E R C E R A . 
Designaron de las p e r t e n e n c i a s . — H a b i l i t a c i ó n dt ln 
labor legal. 
A r t . 47. A d m i t i d o el registro, y publ icado por 
los medios indicados en los arts. 44 y 45, e l intere-
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saáo des igna rá por escrito fo rmal , en el t é r m i n o pre-
ciso tic treinta d í a s , contados desde d i c h a a d m i s i ó n , 
su pertenencia ó pertenencias. 
L a des ignac ión se h a r á expresando c i rcuns tan-
ciadamente y con la mayor c la r idad el punto donde 
se haya comenzado el trabajo p r inc ipa l 6 labor l e -
g a l , i part ir del cua l se d e t e r m i n a r á en varas caste-
l lanas la longitud y ancho que han de medirse , p a -
ra que resulte exactamente el r e c t á n g u l o de su per-
tenencia ó c o n c e s i ó n , con arreglo al art. n de l a 
ley' , sin perjudicar á otras anteriormente designadas 
ó demarcadas. 
A r t . 48. A d m i t i d a por el Gefe p o l í t i c o esta de-
s i g n a c i ó n , se c o p i a r á su parte esencial en el resguar-
do anterior del in teresado, autor izando la copia e l 
secretario del G o b i e r n o p o l í t i c o , con e l visto bueno 
del Gefe. 
E n seguida se p u b l i c a r á un tanto de l a designa-
c ión en la tabla de anuncios de l Gobie rno p o l í t i c o , 
donde p e r m a n e c e r á expuesta a l p ú b l i c o , í n t e r i n no 
se demarque ó se abandone e l registro. 
A i t . 49. Las empresas que tengan ingeniero, y 
que hayan gozado de l a dispensa del r econoc imien-
to previo en v i r tud de l art . 40, p r e s e n t a r á n con l a 
d e s i g n a c i ó n un plano topográ f i co exac to , por d u p l i -
c a d o , y en escala de uno por cada tres m i l y seis-
cientos del espacio que designen, firmando con e l 
d u e ñ o ó apoderado legal de la empresa , su ingenie-
ro. 
E n este plano han de estar marcados, no solo los 
pr incipales objetos topográf icos del espacio designa-
do sino t a m b i é n con perfecta exact i tud todas las bo-
cas , y los nombres de las minas concedidas ó desig-
nadas anter iormente , que l inden con aquel . 
A r t . 50. E n el t é r m i n o de cuatro meses, conta-
dos desde e l dia de la a d m i s i ó n del registro, se h a -
b i l i t a r á una labor de pozo ó g a l e r í a , cuando menos 
de diez varas castellanas, que se e s c a v a r á n sobre el 
minera l descubierto. D i c h a labor se c o n o c e r á con e l 
nombre de labor legal. 
E n los registros para e l aprovechamiento de are-
nas au r í f e ras , de que habla el ú l t i m o pá r r a fo de l 
art . 37 de este Reg lamen to , ¡a labor legal cons is t i rá 
en una zanja de diez varas de longi tud , con l a pro-
fundidad necesaria para poner en evidencia e l des-
cubr imien to de las arenas aur í f e ras . 
A r t . 51. Pasado d icho p lazo , p r e s e n t a r á e l In-
teresado nuevas muestras del minera l a l Gefe p o l í -
t i c o , manifestando por escrito tener hecha la labor 
prevenida , pidiendo se reconozca por un ingeniero, 
y que constando estar verif icada, se eleve e l expe-
diente al Minis ter io de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y 
Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 52. L a labor de d iez va ra s , prevenida en 
el art. 50, d e b e r á practicarse dentro de los respaldos 
de l c r i adero , ó sea en su caja si fuere de los regula-
res; y en los d e m á s se e s t a b l e c e r á como mejor con-
venga á la forma de ellos. 
S E C C I O N C U A R T A . 
Oposición a l registro. 
A r t . 53. Cua lqu ie ra r e c l a m a c i ó n que se haga á 
consecuencia de los edictos y p u b l i c a c i ó n en el Bo-
k l i n cjií-nil, se p r e sen t a r á al ü e f e po l í t i co en el t é r -
mino impiorogable de sesenta d í a s , contados desde 
la fecha de los mismos edictos de a d m i s i ó n , y se 
u n i i i al t x f ediente. 
S i los que l a presentan alegan derecho anter ior 
a d q u i r i d o , c e s a r á n los trabajos luego que e s t é con-
c l u i d a l a labor l e g a l , d e p o s i t á n d o s e los minerales 
e x t r a í d o s á su p r e c i o , y pudiendo los opositores po-
ner un interventor en las labores , i cuenta de quien 
haya lugar . 
S in embargo , aun en este caso , y d e s p u é s de fi-
na l izada la labor l e g a l , p o d r á n continuarse los t ra -
bajos cuando el registrador afiance á aquel que se 
declare ser d u e ñ o de la m i n a , l a d e v o l u c i ó n de los 
minerales e x t r a í d o s . E s t a fianza se rá á s a t i s f acc ión 
de los reclamantes , ó de l Gefe po l í t i co en su caso, 
conforme á lo previsto en e l art. 03 de este R e g l a -
mento. ( J e c o n t i n u a r á . ) 
N ú m . 4 3 3 . 
Intendencia. 
D e b i é n d o s e subastar las Impresiones y l ib ros nft-< 
cesarlos para la r e c a u d a c i ó n del derecho de puertas 
de esta capital en todo el a ñ a p r ó x i m o venidera 
de i 8 5 o , lo aviso al p ú b l i c o por medio de este 
anunc ia p.ira que los que gusten interesarse era 
su l ic i tación acudan á l a A d m i n i s t r a c i ó n de c o n t r i -
buciones indirectas de la provincia el dia 3o del co r -
riente á las doce de su m a ñ a n a , donde te h a l l a r á 
de manifiesto el pliego de condiciones bajo las cuales 
ha de tener lugar dicha subasta. L e ó n 20 de Se t iem-
bre de i849~Vicenle Garc ía Gonzalea, 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Gobierno pol í t ico de la provincia de Fattadolid. 
Debiendo precederse á la subasta del Bo le t í n 
oficial de esta provincia para todo el a ñ o de 18S0 
con sujeción á las condiciones contenidas en la R e a l 
orden de 3 de Setiembre de 1846 , y cuyo pl iega 
es ta rá de manifiesto en la Secre ta r ía de este Gobier* 
no po l í t i co ; las personas que quieran interesarse d i -
r i g i r á n á m i autoridad sus proposiciones arregladas 
a l modelo que contiene dicha Rea l orden; teniendo 
entendido que la ad jud icac ión de la contrata á í a v o r 
del mas ventajoso postor se verificará el p r i m e r D o -
m i n g o de Noviembre p r ó x i m o á las tres de la tar-> 
de en la misma Secretaria. Va l l ado l id 19 de Seliem-» 
bre de i 8 4 9 ~ A n s e l m o M e r i n o . 
Ayuntamiento constitucional de Tonferrada. 
S e h a l l a n vacantes la p l a z a de m é d i c o y la d o 
cirujano t i tulares de esta v i l l a , do tada la p r i m e r a 
con cua t ro m i l rs. y Ja segunda con dos m i l d o s -
cientos. L o s aspirantes pueden informarse en I3 
S e c r e t a r í a de esta c o r p o r a c i ó n de Jas o b l i g a c i o n e s , 
honora r ios por v i s i t a y d e m á s emo lumen tos , y d i -
r i g i r sus sol ic i tudes en todo ^1 mes de O c t u b r e 
p r ó x i m o a l presidente de la m i s m a , para que esta, 
p rev ios informes las p rov i s te e l d i a 6 de N o v i e m » 
bre s iguiente. Sa las consis tor ia les de P o n f e r r a d a 
18 de Se t iembre de t 8 4 9 . = l s i d r o R u e d a , P r e s j -
den te .= rRamon V a l c a r c e A r m e s t o , Secre ta r io . 
L t O N : J i l l ' I IL-MA VR LA V K ' J U E HIJOS UH HlSOM. 
